












































Lucarelli   (2004)   le   cabe   al   propio   equipo   de   asesoramiento   pedagógico   la 
responsabilidad   y   tarea   de   ir   estableciendo   las   características   y   los   límites   de   su 
quehacer en la universidad. En muchos casos, las demandas con que se lo interpela 
resultan de naturaleza técnica y por ello parciales, se espera que aporte “recetas” para  la 












En el caso de equipos interdisciplinarios,  se produce al interior  del espacio,  la 
interacción con perspectivas teóricas provenientes de otras disciplinas de las ciencias 
sociales,   que,   partiendo   de   la   centralidad   de   la   pedagogía,   trabajan   en 
complementariedad y situadamente. 
El   asesoramiento   pedagógico,   asociado   con   la   orientación   y   la   promoción   al 
cambio, se propone como finalidad fundamental contribuir a la renovación del proceso 
educativo  en su totalidad.  De  tal  manera procura la  articulación de  las dimensiones 
técnica, humana y política en la comprensión y análisis de la práctica pedagógica como 
punto   de   partida   para   la   reflexión   sistemática.   Por   un   lado,   aporta   a   fortalecer   y 
jerarquizar  las prácticas docentes, pero por otro impacta en las experiencias educativas 
de los estudiantes mediante las transformaciones producidas en el proceso.
Con   respecto   al   organigrama   institucional,   cabe   señalar   que   las   áreas   de 
asesoramiento pedagógico suelen depender de las Secretarías Académicas. En palabras 
de   Lucarelli   “Esta   inserción   es   correcta,   ya   que   las   funciones   del   AP   están 
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profundamente   vinculadas,   desde   la   concepción   de   su   rol   ideal,   con   el   ámbito 
“académico­institucional” (1997:56)
Las   tareas  que  desempeñan   los   equipos  ó  áreas   pedagógicas   son  múltiples   y 
suelen guardar relación con el proyecto institucional de la unidad académica de que se 
trate   y   con   las   prescripciones   normativas   expresadas   formalmente   en   resoluciones, 
reglamentos y disposiciones ad­hoc. Sin pretensiones de exhaustividad, mencionamos 
las siguientes:
• Actividades   destinadas   a   la   afiliación   institucional   y   académica   de   los/as 
estudiantes de  los primeros años en la institución universitaria.
• Orientación   a   futuros   ingresantes:   orientación   vocacional   y   profesional   y 
desarrollo de habilidades para el estudio universitario.
• Elaboración de módulos de autoaprendizaje.




















estrecha relación con  la  Secretaría  Académica,  de  la  cual  depende.  Es un grupo de 
trabajo interdisciplinario integrado por profesionales de las ciencias de la educación, del 
trabajo social y de la antropología. 
Un   antecedente   relevante   es   el   equipo   de   Equiparación   de   Oportunidades 
Educativas   de   la   Facultad,   focalizado   en   el   ingreso   universitario,   con   perspectivas 
teóricas   y  de   acción  que  proveen   continuidad   al   abordaje   en   la   actualidad  de   esta 
temática.













Acompañar   y   proponer   acciones   relacionadas   con   estudiantes   en   situación   de 
discapacidad.











negado”.2  Saber   devaluado,   como   expresa   Díaz   Barriga,   en   el   panorama 
latinoamericano,   considerado   como   conocimiento   y   proceder   sin   fundamentos, 




La   universidad,   como   espacio   y   construcción   histórico­social,   se   encuentra 























Se   trata   entonces   de   problematizar   el   saber   y   la   manera   de   comunicarlo, 
entendiendo que las estrategias definidas para su apropiación no son la sumatoria de 









  El   seminario   taller   denominado   “Currículum,   Enseñanza   y   Evaluación 
































1. El   tiempo de  extrañamiento,  en el  cual  el  estudiante  entra  a  un universo 
institucional desconocido. 
2. El   tiempo  del  aprendizaje,   lapso  durante el  cual  el  estudiante  se apropia 
progresivamente a las nuevas reglas institucionales. 




conceptuales,   sino   cuando   se   proponen   simultánea   y   complementariamente   el 
aprendizaje  de pautas y códigos para habitar   la  institución y de las modalidades  de 
trabajo intelectual en la universidad.
En el momento de “entrada” de los ingresantes, el curso de ingreso, los ejes de 





llevan  a   cabo  con   todos   los  docentes  que  participan;   se   elaboran  documentos  y   se 
proponen   espacios   de   capacitación   y   consultas   para   los   docentes   a   cargo   de   las 
comisiones de trabajo prácticos;  se diseña material de lectura para los ingresantes sobre 
estrategias de trabajo intelectual en la universidad, se trabaja en relación con la Encuesta 



















Aunque la  cantidad de alumnos que reciben las  Facultades  de la  UNLP se ha 
incrementado   notoriamente   desde   hace   veinte   años;   se   visualiza,   como   expresa  C. 
Bracchi (2007), “…que en la mayoría de los casos, el número de jóvenes que acceden y 




Sistema Educativo  en Argentina,  consolidaron  la  existencia  de  desigualdades  en  las 




El   recorrido  de   los/as   nuevos/as   alumnos/as   se   ve   condicionado  por   diversos 
factores   interconectados:   expectativas   de   los   ingresantes   y   sus   grupos   familiares, 
condiciones socioeconómicas, situaciones laborales, contextos de procedencia, bagajes 
culturales,   trayectorias   educativas   previas,   condiciones   institucionales,   prácticas 











mencionamos:  Talleres de estrategias  de trabajo intelectual  en la universidad (2007, 
2008,  2009);     Jornada­   taller   sobre   exámenes  parciales   en   la   universidad  y  pautas 
metodológicas para su resolución (2010, 2011); Jornada­ taller en articulación con la 
biblioteca   de   la   Facultad,   sobre   búsqueda   de   información,   fuentes   y   referencias 
bibliográficas y estrategias de trabajo intelectual (2010, 2011). 
Las   tutorías  presenciales,  actualmente  en proceso de rediseño,  son concebidas 
como   espacios   optativos   de   promoción   de   la   alfabetización   académica   de   los 
estudiantes.  Desde el  primer  momento  de su implementación se configuraron como 
























por   el   contrario,   sostenemos   que   estudiar   dicho   recorrido   implica   referirnos   a   los 












aporta  en  la   implementación  de  adecuaciones  académicas  en   los  casos  en  que sean 
necesarias,   coordinando   acciones   con   la   Secretaría  Académica,   con   los   equipos  de 
cátedra involucrados y con la biblioteca de la Facultad.
Si bien  no toda situación de discapacidad supone la emergencia de dificultades 









Se   trabaja   articuladamente   con   la   biblioteca   de   la   Facultad,   la   cual   está 
participando   en   actividades   de   formación   e   intercambio   sobre   accesibilidad 



































Curricular:   Comisión   de   reforma   del   Plan   de   Estudios   (con   la   participación   de 
profesores,   graduados,   estudiantes,   equipos   de   cátedras   del   área   y   el     Colegio 
profesional); reuniones con el Área de Trabajo Social11; reuniones con otros equipos de 











Otra   acción   realizada   fue   la   implementación  del  taller:   “Repensando  nuestros 
planes de estudio” con la Prof. Susana Barco. En este espacio se invitó a reflexionar y 






constituye   un   punto   crítico   dado   que   algunos   docentes   apelan   al   “refuerzo”   de   la 
formación   teórica  mientras   que  otros  valoran   la   formación  práctica.  Una  propuesta 
superadora remite a la incorporación en la malla curricular de talleres integradores. Los 
mismos se ubicarían en diferentes tramos de la carrera. La correcta planificación de los 


















otros   actores   institucionales  de   la  Facultad:   equipos  de  cátedra,   equipo  de   ingreso, 
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